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 MAKLUMAT 
 
 
 
1. Buku Rapor Mutu Sekolah Model Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 tersusun 
berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data atau informasi yang 
diperoleh dari situs http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id, khusus pada 
sekolah-sekolah model binaan LPMP NTB tahun 2018.  
2. Hasil Rapor Mutu Sekolah Model Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 ini dapat 
dipertanggungjawabkan karena dilaksanakan berdasarkan pada kaidah-kaidah 
metode ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3. Kepada semua pihak yang berkepentingan dipersilahkan untuk menggunakan 
data dan informasi yang ada dalam buku ini untuk berbagai keperluan, 
khususnya yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia, 
dengan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku dan dengan ketentuan 
mencantumkan sumbernya dari LPMP NTB beserta tahun penerbitannya. 
 
Apabila diperlukan informasi dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi: 
 
Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS) 
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) 
Jalan Panji Tilarnegara No. 8 Mataram 
Telp./HP : 0878 6441 2164 [Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd.] 
e-mail : pmslpmpntb@gmail.com 
website : lpmpntb.kemdikbud.go.id 
 
Mataram,  Februari 2019 
Kepala LPMP NTB 
 
 
 
Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si. 
NIP  196905101992011002 
 
 
 
 
 
 KATA PENGANTAR 
 
 
 
Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas 
limpahan Rahmat, Taufiq, dan Inayah-Nya, Buku Rapor Mutu Sekolah Model Provinsi 
Nusa Tenggara Barat 2018 ini dapat dirampungkan penyusunannya, sebagai salah satu 
upaya penggambaran mutu pendidikan dasar dan menengah.  
Permendikbud No. 28 Tahun 2016 menyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan agar penjaminan mutu dapat berjalan 
dengan baik pada segala lapisan pengelolaan pendidkan dasar dan menengah. Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidkan (SPMP) terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal 
(SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan 
pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan  pendidikan 
seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasonal Pendidikan, dan 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan 
pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP.  
Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga 
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di 
sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah 
model menerapakan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistematik, 
holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara 
mandiri pada sekolah tersebut. 
Buku yang telah disusun ini merupakan upaya LPMP Nusa Tenggara Barat dalam 
penggambaran 150 sekolah model yang telah dibina pada tahun 2018.  Buku ini berisi 
rapor mutu sekolah model yang menggambarkan capaian mutu pada 8 Standar Nasional 
Pendidikan pada tahun 2018.  
 Kami sadar bahwa dalam penyusunan buku ini masih banyak  kekurangan. Kami 
berharap akan banyak masukan untuk pengembangan dan perbaikan terhadap buku ini 
sehingga dapat memberikan informasi lebih banyak lagi untuk penjaminan mutu 
pendidikan internal pada khususnya dan peningkatan mutu pendidikan apada 
umumnya.  
Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
mendukung penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT selalu memberkahi upaya yang 
telah, sedang, maupun yang akan datang dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 
                
Mataram,  Februari 2019 
Kepala LPMP NTB 
 
 
 
Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si. 
NIP  196905101992011002 
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  2 SDN 2 MANTANG 15 
  3 SDN 3 PENUJAK 28 
  4 SDN 1 TENGARI 41 
  5 SDN 1 UBUNG 54 
  6 SDN 2 SENGKOL 67 
  7 SDN 1 KOPANG 80 
 
 
Rapor Mutu Sekolah Model
KAB. LOMBOK TENGAH
2018
Kategori pencapaian mutu di sekolah terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP):
- Menuju SNP 1, dengan nilai rataan 0 – 2,04
- Menuju SNP 2, dengan nilai rataan 2,05 – 3,70
- Menuju SNP 3, dengan nilai rataan 3,71 – 5,06
- Menuju SNP 4, dengan nilai rataan 5,07 – 6,66
- Memenuhi SNP, dengan nilai rataan 6,67 – 7,00
2016 2017 2018
1 SDN DURIAN 4,94 5,63 5,79
2 SDN 2 MANTANG 4,98 5,92 4,48
3 SDN 3 PENUJAK 4,80 5,29 5,74
4 SDN 1 TENGARI 4,50 5,71 5,70
5 SDN 1 UBUNG 5,01 5,75 1,31
6 SDN 2 SENGKOL 4,82 5,98 5,92
7 SDN 1 KOPANG 4,63 5,75 5,97
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